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Последние приоритетные направления развития системы образования 
представляют собой проблемы финансирования образовательных учреждений, 
к которым относят следующие проблемы: 
 зависимость доходной части бюджета от внешнеэкономической дея-
тельности и цены сырьевых ресурсов; 
 зависимость региональных и местных бюджетов от финансовой под-
держки бюджета вышестоящего уровня; 
 наличие в действующем порядке бюджетного финансирования проти-
воречий с действующим законодательством об образовании; 
 отсутствие современной нормативно-методической базы бюджетного 
планирования и финансирования, в том числе методик  распределения финан-
совых средств между бюджетополучателями. 
Концепция модернизации российского образования позволила решить 
ряд задач педагогического и финансового характера, но в то же время высвети-
ла социально-экономические проблемы. Для решения проблем необходимо: 
 разграничить полномочия и ответственность между органами власти, сба-
лансировать полномочия и финансовые ресурсы, стабильно закрепить доходные 
источники; 
 продолжить работу по повышению эффективности управления муници-
пальной собственностью в целях обеспечения роста объемов поступлений ненало-
говых доходов в местный бюджет; 
 повысить взаимную ответственность субъекта Федерации и городских ок-
ругов за экономическое развитие территории; 
 сокращать текущие расходы путем осуществления мероприятий по тепло- 
и энергосбережению: необходимо снабдить все объекты социально-культурной 
сферы счетчиками расхода тепла и воды, что позволит сэкономить бюджетные 
средства на текущие расходы и увеличить ассигнования на капитальные расходы. 
Для устранения существующих проблем финансирования образователь-
ных  учреждений важна бюджетная политика, направленная в сторону более тес-
ной привязанности источников доходов бюджетов к результатам хозяйствования, 
к росту эффективности производства. Российская система образования должна 
перейти из режима выживания в режим развития, российское общество должно 
перейти от режима бюджетного содержания своей системы к режиму ее инве-
стиционного развития. 
